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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal pada anak 
melalui kegiatan Bercerita dengan buku cerita pada kelompok A di TK Al Islam 
Kadipiro, Sambirejo, Sragen. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 
Kelas, penerima tindakan adalah anak kelompok A. Pelaksana tindakan adalah 
peneliti, sedangkan guru kelas bertindak sebagai kolaborator. Data dikumpulkan 
melalui observasi dan catatan lapangan. Analisis data secara deskiptif kualitatif 
dengan model alur yang  terdiri atas pengumpulan  data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kecerdasan interpersonal anak secara berarti dalam proses pembelajaran melalui 
kegiatan bercerita. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan prosentase 
kecerdasan interpersonal anak, yakni sebelum tindakan nilai rata-rata kelas 9,05, 
dengan prosentase 37,%, peningkatan siklus I nilai rata-rata kelas 10,25, dengan 
prosentase 42,5%, pada siklus II nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 15,95, 
dengan prosentase 66,5%, dan pada siklus III nilai rata-rata kelas meningkat 
menjadi 20,3, dengan prosentase 84,2%. Dengan demikian penelitian ini 
menyimpulkan bahwa kegiatan bercerita dengan buku cerita dapat meningkatkan 
kecerdasan interpersonal anak.   
 
Kata kunci: kecerdasan interpersonal, metode bercerita  
 
